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Proef VII. Project 111-33 
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Inleiding. 
In proef VI werd de indruk gewekt, dat de Flavorseal uit de tank van het 
Flavorseal apparaat een iets andere samenstelling had, aangezien de hiermee be­
handelde komkommers vrijwel geen last van rot hadden. Het gunstig effect was ech 
ter minder dan v&n de Flavorseal uit het proefblik. In deze proef werd nagegaan 
of door het spuiten van Flavorseal uit de tank, weer geen rotverschijnselen zou­
den optreden en of door deze dikkere laag het effect verbeterd kon worden. Bo­
vendien werd in deze proef een Nederlands wasprodukt m.n. Tomatenwas ^ 2122 Van 
de firma Was de Wit getest. 
Proefopzet en uitvoering. 
Gebruikt werden platglaskomkommers, welke op de veiling Delft waren ge­
lucht. Op 16 mei werden alle komkommers schoongewassen, op 17 en l8 mei de was 
op de vruchten aangebracht. 
Per behandeling werden 5 vruchten gebruikt. De behandelingen waren: 
IA. Onbehandelde komkommers, bewaren in het N.proefkasje onder een voortdurende 
luchtstroom door ventilatoren opgewekt. 
IB. Onbehandelde komkommers, bewaren in de garage. 
2A. Flavorseal (blik) spuiten en ^ irekt daarna afwrijven, bewaren als bij IA. 
2B. Flavorseal (blik) spuiten en direkt daarna afwrijven, bewaren als bij IB. 
3A. Flavorseal (blik) spuiten, bewaren als bij IA. 
3B. Flavorseal (blik) spuiten, bewaren als bij lB. 
4A. Flavorseal (tank) spuiten, bewaren als bij IA. 
4B. Flavorseal (tank) spuiten, bewaren als bij 1B. 
5A. Wax-shine spuiten, bewaren als bij IA. 
5B. Wax-shine spuiten, bewaren als bij 1B. 
6A. Prim§.-fresh spuiten, bewaren als bij IA. 
6B. Prima-fresh spuiten, bewaren als bij IB. 
7A. ^ 2122 sPu^-^en» bewaren als bij IA. 
7B. ^ 122 sPu^-"l:'en» bewaren als bij IB. 
8A. ^2^22 sPu^"t:en en direkt daa±na afwrijven, bewaren als bij IA. 
8B. ^2122 sPu^"';en en direkt daarna afwrijven, bewaren als bij IB. 
pk, Komkommers met een met Pq±22 ^ ëvochtigd doekje inwrijven, bewaren als bij lA. 
2. 
9B. Komkommers met een met P2i22 bevocil"t:iS(i d-oekJe inwrijven, bewaren als bij lB. 
lOA. Komkommers in plastic zakjes, bewaren als bij lA. 
lOB. Komkommers in plastic zakjes, bewaren als bij 1B. 
Alle behandelingen, uitgezonderd beh. 4> welke op l8 mei werd toegepast, 
werden op 17 mei uitgevoerd. De komkommers van beh. 6 werden vlak voordat ze 
met Prima-füesh werden behandeld, met een fixeerspuitje nat gebroesd. 
De met Wax-shine (40°C) bespoten komkommers werden na het spuiten enigszins 
afgewreven, om een betere verdeling van de was op de vruchten te krijgen, aange­
zien dit produkt niet op de vruchten uitvloeit. 
Om een groter verschil tussen de uitwendige omstandigheden te krijgen, wer­
den de komkommers i.p.v. in een kas in de garage gezet. Hierdoor lag bij de in 
het proefkasje bewaarde vruchten zowel de temperatuur als de verdamping hoog, 
terwijl in de garage de temp. en de verdamping juist laag waren. 
Evenals bij de overige proeven werden ook nu weer temperatuur- en luchtvoch-
tigheidsgegevens verzameld, die alle in bijlage 1 zijn opgenomen. Het uiterlijk 
van de komkommers werd door het geven van cijfers voor kleur, gladheid (rimpeling 
glanzing en het percentage rot in bijlage 2 vastgelegd. De zachtheid, met behulp 
van de snelweger bepaald, staat in bijlage 3 vermeld. 
De gewichtsvermindering werd op de gebruikelijke wijze bepaald. In verslag I 
staat deze methode beschreven. Bijlage 4 geeft de teruggewogen gewichten weer, 
bijlage 4A de gevonden percentages en in bijlage 4B is de gewichtsvermindering in 
grafiek gebracht. Evenals bij de vorige proeven werden ook nu weer smaakproeven 
genomen. De uiteindelijke gemiddelde uitkomsten staan in bijlage 5 vermeld. 
Resultaten. 
Overeenkomstig de gegevens uit vorige proeven verkregen, gaf ook nu weer 
Wax-shine t.o.v. alle overige wasbehandelingen de beste resultaten. De kleur, 
gladheid en glanzing bleven uitstekend en er trad geen rot of smaakbeaerf op. 
De Flavorseal uit de tank op de komkommers versboten, gaf iets mindere re­
sultaten als de Flavorseal uit het proef'blik als deze laatste tenminste als een 
dun laagje op de vruchten werd aangebracht. Het uiterlijk van de met Flavorseal 
uit de tank bespoten komkommers bleek iets minder en er trad na + 10 dagen, hoe­
wel in geringe mate, rot op. De met Flavorseal (blik) bespoten komkommers ble­
ken ook nu weer snel te verkleuren.en tot rotting over te gaan. 
Prima-fresh gaf ongeveer gelijke resultaten als de Flavorseal uit de tank. 
Hierbij trad echter in het geheel geen rot op, maar het uiterlijk werd een weinig 
door een zeer licht wit-blauw residu benadeeld. Tomatenwas ^2122 Van WaS de 
bleek ongeschikt om de houdbaarheid van komkommers te verlengen. De opperhuid 
3. 
verbrandde, waardoor de vruchten een gerimpeld geel uiterlijk kregen. Na 1 week 
waren desse komkommers door droogrot aangetast. Alleen in een zeer dun laagje op 
de vruchten aangebracht, gaf deze was enig effect t.o.v. onbehandelde vruchten 
te zien. Het resultaat was echter over het algemeen nog iets lager dan bij Prima-
f'resh. 
Het bewaren in plastic-zakken voldeed ook in deze proef weer goed. De al­
dus verpakte komkommers bleven het beste op hun oorspronkelijke gewicht. Het ui­
terlijk was echter iets minder dan bij de met Wax-shine bespoten komkommers. 
e Alle vruchten, die in het N.proefkasje werden bwaard, gingen sneller in ge­
wicht achteruit dan de komkommers in de garage. Dit moet ongetwijfeld aan de ster 
kere uirudroging en hogere temperatuur worden toegeschreven. 
Samenvatting en conclusie. 
In deze proef, waarbij diverse wasprodukten werden vergeleken, bleek, dat 
Wax-shine verreweg het beste voldeed. Van de overige wassoorten gaf Flavorseal 
(blik), dun op de vruchten aangebracht eveneens goede resultaten. Het gunstig 
effect van Prima-fresh en Flavorseal uit de tank was ongeveer gelijk en lag iets 
lager dan bij flavorseal (blik) dun op de vruchten aangebracht. 
Tomatenwas ^ 2±22 een s^erke verbranding van de opperhuid te veroorza­
ken, gevolgd door een rotaantasting. Alleen zeer dun op de vruchten aangebracht 
was enig gunstig effect waarneembaar. De gewichtsvermindering lag vrijwel gelijk 
of iets lager dan de Prima-fresh en Flavorseal uit de tank. 
De in plastic zakken verpakte komkommers bleven het beste op hun oorspron­
kelijke gewicht. Het uiterlijk was echter minder dan bij de met Wax-shine behandel­
de vruchten, terwijl veel condens tegen de zakjes werd gevormd. Voorts bleek, dat 
de vruchten in het N.proefkasje sneller achteruit gingen dan de vruchten in de 
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Bijlage 2. 
Vasbehandelingen op komkommers 17 mei 1957-




IA. Onbehandeld, N.proefkasje 
IB. Onbehandeld, garage 
2A. Flavorseal, spuiten +afwr. N.proefkasje 
2B. Flavorseal spuiten + afwr. garage 
3A. Flavorseal spuiten, N.proefkasje 
3B. Flavorseal spuiten, garage 
4A. Flavorseal tank spuiten, N.proefkasje 
4B. Flavorseal tank spuiten, garage 
5A. Vax-shine spuiten, N.proefkasje 
5B. Vax-shine spuiten, garage 
6A. Prima-fresh spuiten, N.proefkasje 
6B. Prima-fresh spuiten, garage 
7A, P2122 spuiten, N.proefkasje 




P 2122 spuiten + afwr., N.proefkasje 
CO
 tri p 2122 spuiten + afwr., garage 
9A. p 2122 doekje, N.proefkasje 
9B. p 2122 doekje, garage 
10A. Plastic zakje, N.proefkasje 



































Gla dheid Glanzing Hot in ff p -
21/5 1 24/5 
\ 
LP\ CO C\J 31/5 17/5 21/5 24/5 28/5 31/5 17/5 21/5 1 24/5 38/5 31/5 
8f; 8i 8 7 9 9 8 7 0 0 0 0 0 
10 9i 9 8 9 9 9 8 0 0 0 0 0 
10 9 9i 9h 9 8.' 7i 0 0 -0 0 0 
10 1© 9T: 9 9i 9è 9é 9 0 0 ( 0 0 0 
10 8 _ - 9' 9i 9 - - 0 0 ! 40 90 -
10 9 - - 9i 9 - - 0 0 i 15 1 50 -
10 9 H- li 9i 9'- n- 8; 7-i- 0 0 ! 0 5 5 
10 10 9: 9 9t 9tr 9ir 9 8-s- 0 0 i 0 ? 0 0 
10 10 10 10 10 10 10 10 9i 0 0 ! 0 0 0 
! 10 10 10 10 10 10 10 10 9i 0 0 ! o 1 0 0 
10 . 9\. Q y 9 9i- 9'. 9tf a:. 8-s 0 0 0 0 0 




3 2 - 9i ; 9 7 - 0 0 I 10 35 90 
I 5 3 2 - 9i +8 ±7 +6 - 0 0 ! 20 45 -
! 1 o ! 0 - 9i +8 7 6 - 0 0 40 • 55 95 
\ 3 1 1 i 1 - 9 * |  ±&h ±7 +6 - 0 0 35 55 -
9 I 8 1 7Î 9i ; 9i 9: B; 7 0 0 : o 0 0 
9 9 ! 1 8 ; 9$ 9i Q 4r s Ti 9 8 0 0 0 0 ! 0 
10 10 1 9 Y : 9 9 : 
! 
+9 
+10 ±9 ï>: +7 0 0 0 0 ! 0 
10 10 1 10 9{ 9 j +9 ±9 9 8 0 0 0 0 1 j 0 
1 +10 
Kleur 0= geel 
10= donkergroen 
Gladheid 0= verschrompeld 
;; 10= glad oppervlak 
Glanzing 0= dof 
10= glimmend 
Bijlage 3. 
Wasbehandelingen op komkommers. 
17 mei 1951' 




IA. Onbehandeld, N.proefkasje 
IB. Onbehandeld, garage 
2A. Plavorseal, spuit + afwr. N.proefkasj< 
2B. Plavorseal, spuit + afwr. garage 
3A. Plavorseal spuiten, N.proefkasje 
3B. Plavorseal spuiten, garage 
4A. Plavorseal tank, spuit, N.proefkasje 
4B. Plavorseal tank, spuit, garage 
5A. Wax-shine spuiten, N.preefkasje 
5B. Wax-shine spuiten, garage. 
6A. Prima-fresh spuiten, N.proefkasje 
óB. Prima-fresh,spuiten, garage 






P2122 sPuiten' garage 
P2l22 sPui"tên + afwr«> N.prefkasje 
P2122 sPui_ten + afwr., garage 
doekje, N.proefkasje 2122 
P2l22 doek<5e' garage 
17-18/5 21/5 
lOA Plastic zakken, N.proefkasje 



































































































Wasbehandelingen op komkommers, 






IA. Onbehandeld, N.proefkasje 
IB. Onbehandeld, garage 
2A. Flavorseal spuit + afw. N.pr 
2B. Flavorseal spuit + afw. garage 
3A. Flavorseal spuiten, N pr. 
3B. Flavorseal spuiten, garage 
4A. Flavorseal tank spuit, N. pr. 
4B. Flavorseal tank spuit, garage 
5A. Wax-siiine spuiten, N.proefkasj 
5B. Wax-shine spuiten, garage 




6B. Prima-fresh spuiten, garage, 
spuiten, N.proej 
spuiten, garage 











7B. P 2122 
8A. ^ 2122 SPUI_T + afwr., N.proefk. 
8B. ^ 2I22 sPui"'; + afwr., garage 
9A. ^ 2122 ^ oe^e' N.proefkasje 
9B. P2i22 àoekje» garage 
lOA. Plastic zakken, N.proefkasje 
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Wasbehandelingen op komkommers 
17 mei 1957« 
Gewichtspercentages t.o.v. 
Datum 
het oorspronkelijke gewicht. 
'T ;2l/5 
aantal vruchten 
IA. Onbehandeld. N.proefkasje 
-IB. Onbehandeld, garage 
2A. Flavorseal spuiten + afwr. N.pr. 
2B. Plavorseal spuiten + afwr. gaiage 
3A. Plavorseal spuiten, N. proefk. 
3B. Plavorseal spuiten, garage 
4A. Plavorseal tank, spuiten, N.pr. 
4B. Plavorseal tank, spuiten, garage 
5A. Wax-shine, spuiten, N.proefkasje 
5B. Wax-shine, spuiten, garage 
6A. Prima-fresh, spuiten, N.proefk. 
6B. Prima-fresh, spuiten, garage 
7A. Pg±22 sPui"ken> N.proefkasje 
7B. P2l22 garage 
8À. ?2i22 sPu^L"ten + afwr. N.proefk-
8B. ?2I22 SPUI'TEN + afwr. garage 
9A. ^ 2122 (^oe''<;je' N.proefkasje 
9B. P2I22 DOE^ÜE> garage 
10A. Plastic zakjes, N.proefkasje 










































Wasbehandelingen op komkommers. 
17 mei 1957» 
Gegevens smaakafwijking. 
datum 
" ' -~~-_^4§^al proevers ( 
Behandeling -—•— 








gem. S Lr ! n  S K S H S M 
1. Onbehandeld 0 0 0 0 0 0 1.0 O.5 0.8 0 O.5 0.3 
2. Plavorseal spuit + afw 0 0 0 0 0 0 1.0 0 0.5 1.0 2.5 1.8 
4. Flavorseal (tank) spuit.. 0.6 0 0.3 0 0 0 2.5 2.0 2.3 1.0 I.5 1.3 
5. Wax-shine spuiten 0 3.3 1.7 0 0 0 1-5 1.0 1.3 0 2.0 1.0 
6. Prima-f'resh spuiten 1.7 0.6 1.2 0.5 0 0.3 3.5 O.5 2.0 2.0 3.5 2.8 
7» P2l22 sPuiten' 1.1 0 0.6 0 1.0 0.5 
9« P2122 doekJe 0 0 0 0 0 0 1.0 0 O.5 2.0 1.0 I.5 
lO. Plastic zakken. 0 0.6 O.3 0 0 0 1.0 1.0 1.0 0 .1.0 O.5 
S= vruchtvlees bij de schil 
M= vruchtvlees bij het zaad 
